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DO ROB .A. 
Vana lavant songo va navela ngopfu doroba, ngopfu- ngopfu lava 
v elek1veke mapurae1n1 kule na Doroba. 
A ndz1 va veki nandzu. Vana hinkvavo 1 vaf1ki laha a1saven1 , 
kut ani va navela ku vona hinkvaavo eva ;rona. A va ~ri t1v1 . Va ha 
ri v~en1 . Xana nwendz1 a nga tiv1sa ku yini tikhona ta tilto lolta 
a nga ei ri t oloQ.d4·xana? 
Svi nga l esvi siku rin 1 vana mufana un 1 vana loyi a va ku i 
Kuvangu, a nga baleka xikolo a ya Piet ersburg eku verengeni . Loko 
a kumile aali a khandziyile x1t1mela a ya leo Kat iaakulu ePretor1a. 
U ltat ekile hikuva u hlanganisivile hi hosi ya yena exitic1ni 
kvale Pretoria. Jlakvavo u n 1 Yi yisile loau a a tirha kona eStruben 
Street~akhix1n1 . U fikile a n ' v1 nghenisa xikamaran1n1 xa yena laha 
a e t lelaka leona kwala jarat 1n1 ra mulungu. A n ' v1 t ieela mbhavula 
a ta orha hikuva a ku t i t 1mela ngopfu. A n ' wi nehela na bik1r1 ra 
aachon1 ra ~ofi leyo nunhvsla yi ku nkhulee, na pava lero bumbula, 
ltaabe lolco r1 pet1va kofini ro n 1 olta ri olova r1 fana na xivonchi. 
Mufana loyi Kuvango a t~aka ngopfu svinene. Pbo na lesvi 
h,. ..... -i.,A..o. 
chukela ya leona a y1 cherivileAyi nyanganya yi ku nyal a , nyala, 
nyala 1 Ha,yi , Kuvango o vhela a dlele a kokela. Hosi ya Muvan80 
a t ivisile llesisi lesvaku ku fikile ndzisana ya yena, u lava 
ntirho . ~es1s1 u nkhens1le a ku a a yiae lev ala Ita ,rena, u ta n • vi 
lavela ntirho . A svi hetanga na vhiki ntirho wu nga kuaekanga. 
U kuaile vo ya tlanga na n ' vana elca Kesisi un ' vana le Sunft3Side , 
va ku u t a hola Rl. OO hi n' hvet i . Svakudya, i eva mu lungu, yindlu 
i ya mulungu. X a yena 1 leu basopa n • vana nteena . Swakudya eva 
leona a vu r1 mug113o na nyama na kofi na xinkva. Loko a lava 
mahevu, u ta tiendlela hi ku pfuvela auga.ro lowu salalta a pfanganyiaa 
na aati. Kuga.ro ! Kug~o a wu nga tivivi eaapurasini , a leu d7iva 
xibasi ntsena. Kuga.ro i aapa ya xil~. Mug113o va nanuziha. 
llakoko ya vona a hi ku nyanganya. Jla vona mug113o loko wu latiwile, 
l oko mundzuku ri xa wu oxiwa, wu nga dyiwa vu nga ri na xixevo . 
Svi nga leswi Muvango a nga wu nghenela hi ntamu av1nene. A vu 
dya lsro na ta vu d7a. Hi loyi Nuvango - nga - nga - nga- nga, 
va ngangaaulta. Va nyuhela, va ltula, va leba. Ri t o na rona ra 
ncinca, •• vo bebezela ku vulavula Ita swona. ~i ! JCaai aug1130 
wu hat lieisa aunhu ku kula ! Hinkvavo vanghana va yena laha 
dorobeni va n ' vi hl aaala ku vona a ri xijahana hi nkarhi vu nga ri 
wungani. lJI.ko a horile mali a ya t ixavela tinguvu t o saeeka, hi 
vulaku buruku ya nkuma, na h~be yo basa~na aaeilapere. Se hi 
Ravumune loko a ch83isile1 a hla.ba, a kaaa, a ba ndlela nhlolcveni , 
a t eka vaaelina a t ola, ae a aabala a lcoq oaa kvihi ? • •• •• •••••• 
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Prinsloo Street, laha hinkvavo va makhixi va yak& va ya komba 
'Unguvu konaJ ngopfu vanhwana va malikixi. Siku leri ra rblvuaune 
hi lerilculu ka va-makhixi, veri i ''Sheilla'a Da,y", hi leswak:u i 
eiku ra ku 111iaa ka nhv8li,Yana va le khixini. '!uvango a a nga 
phuti ku ya l'rinaloo hi aiku leri. Se a a sungurile na. ltu vona 
tintombi, kaei a a nca ri na mhaka na tona eku eunguleni. Wa ewona 
va lo n ''lfi pfuk.a vanhvan,yana lava hi leu n ' vi vulavuriaava n ' vi 
landzelela va kala va ya tiva na laha a tirhaka kona. ~u aukela 
nk.arhini wolowo Kuvango a a nga ha kumi nkarhi wo wiaa. VanhlflUlYana 
a va tiva na nkarhi wa yena vo chll,liBa namad,yambu. Hakan,yingi 
Uuvango a a rfuna leu hlantowa ewibya namad,yambu ekhixini. Loko 
ovi horile a a teka avakudya awa yena a ya dyela kamarini ra yena. 
Nkarhi 'lo:un' wana u to kuma launari yi lo ndzi tehild hi vangho.na: 
vafana na vanhw3eyo.na. Va le leu tlanseni ka grt~~~~afoni ya yena. 
Tiaigarete i vuapaku-mpaL-u. Van'wana va tshamile mubedweni wa 
yona, van 'wana maboki.sini lava ya nga khubumetiwa. Leswi a leu r1 
na xivoni lexikulu ekamarini ya yena, vanhwanyana a va ri y ma-yioa 
k:u tieyanga hi xona, va chuncha maduku va bohioa, va hundzuluka va 
tiny!lllBa minhlazu1 ••••• 
Sveswo hinklilaswo owi endlile leawalcu tuvango a tolovela 
vutoiiU bya doroba a riwala na le ka3a. Doroba r1 aungula leu 
nandziha. Toki hi losvi Magirita na yena a aungulaka ku dya abilu 
ya ~uvango. Se :tuvanso u chincha na vi to ra kwe u ri hi yona John. 
~a Ma&iri ta ti lavile ku k:a hata, hi uva se nagiri ta a xi ri xivu.:re-
vu.ye. ~ a nga ba xwi laha ka John .uvango namad,ya~~bu. Vulubi 1 
hoei ya kona a nga n'vi blongola, a ku a nga ha n'vi voni laba ka 
XUV'S.n80 lalla. :::e hi lolco a leu khavu ! Se leu leu ti-ti -ti-ti ! Ku 
endlela leswaku "Uvango a rivala, u n'wi xavole thikithi a n'vi 
ko~:~ba k.a,ya. A. k:u ri endzhaku ka malembe ll&llbirhi na hafu. 
ruvangu a nga alanea, u khandziyilo a vuya ka,ya. Kasi laha ka,ya 
la, o ta byala mfava. Vafana binkwavo va aungula kn navela leu ya 
eboroboni. uvar.go u vuyile a lehile, a nlantawekile, futhi a ri 
na ba_yiaikiri . Ob, ba.riaikiri t I mani a nga na bQ3iaikiri k1oala 
loko a nga ri ticbara awimanimani na ewimanimani . Vafana va 
oungula ku navela ngo»fU ku ya edorobeni va ta vuya va kurile. 
Ia vona va ta vuya na tiba_yiaikiri . 
Un ' vana •a vona a vutisa: "de uvango, ao dya yini k~ale ~adoroboni 
los vi bina ba b& ri ki avikbvipinini kaci n ''lfina mi aalehanyonga ?" 
l:!UV.t!.MOt "Doroba ra nan.iziba. Na aveawi ndr;i lo vuya xipecele, 
ndzi lava ku tlhela. Hi dya mtJ.gQ30 • Mu.ga.ro wa noniGa. Hi dya 
nyama ya s"'"i tlapi. 111 yona hi xova.ku hi yona. " 
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Vp'!l!la a ?Utieaa "111 d,ra JU'IUia 7a xiUapi! XiUapi i ncini?" 
m&yaMOa "I boiN 7a rixaka rill'vana, 7a ltmdaa lero Ull ltu leba. 
•lf7..a 7& kona 1 ~rha ntsena, 71 nonile Jl80pf\l." 
'fbi 1 vana ~ana a "1'1hoau ta rixalta leri t1 hWia ltw1hi ?" 
KuTango a '"1'1 huq IncUJ'&• Jluhala 1J& tona w hllleriva etillbondveni. 
Loko va laY& ltu pana tona ft haka ringi le;yi nga riahondweai hi xoTe 
xa aeengele Y& kolta. " 
J!Utana gn 1 vanaa ,..ina ndai Telekerivile edorobeni. Hi lo ~ ltu 
ta taha::la loau kqa loau. llina tatani u nd.ai b7erile 1 .. ..m 
xi tlapi 1 JU"illpf\l 7• x11WI8U, 7• neil a 1fO ltoa:a na airi we buabula. " 
Un 1 vana •~ Jaha la hyndaaka ltwalaboa "Jii TUl&TUla 7fn1 Tatana? 
Xi pbiltiaana hi 7ini?" 
Un 1 vana allfanaa "Hi leewi va nge xitlapi 1 boiiU 7a xi-IruU7a. • 
1Ah!!• "Ba.Yilcbonu, x1tlapi 1 eyillptu a hi boat! Vo a1 T\l1lgUQTa 
l&ft IIi. b7elalta OW881f0 o" 
!Unngo: tH1 Uhelo h "Jd&a ni tiTa leewalal xi tlapi 1 DJ'ill¢u • 
• dzi eodlela l .. valtu wlu r1 ta nand&iha." 
luT!MO 1 ,..1 rleha hi aani? •dza tehika ltu mi %'UilgUl.ela aina 
loko ai ltu ndza a1 x1ea •••• " III.J.VIlll80 wa aulta, wa yaa. 
llinkvaTO: "Ba;r1, u nga 1'aab1. 111 bye11 vena Juvango, u nga twi 
ta lava." 
IUTsngo a tlhela a tehaa hanai. Vafana T& n 1 w1 TUtiaele 
awe tala. Teoa a .,.. hl&:lllla. habe 13g0pt'U lexi a .,.. lava la1 tin 
xona 1 adubele 70 7• Dorobeni. Lolto a Y& hl&lllueer1le hi laha 
aunbu a nga t'aabaka ha ltona, J err1 J1am.:fanga na 'l'vl.ai Dedelelta 
To b7eletelana, TO balelta xiltolo, Y& i' .. ba. Un 1 vana a a r1 Ita Jl 
un 1 wana eka Standard 1. 1 'I'w1ggi lo71 a a r1 ka Standard I. 
Jerri a a ri Ita B. 
Ta 8!"dlile hi laha ft nga b7eleteriwa ha leona. Va t'iltile 
PieterobuJ:s Ta ve~a aalalleni tin'hveti tinharhu, e e .,.. a;reaga 
Ta 7& lcboaa rltil:lela Ta 7• Joni. 
Erltinleoi ltu Ule ltu ta filta •'WrXirbaaaca, auborl 1J& 
aathilt1th1. U fild.le etoroltidni reri .,.. Jerri a n r1 Ita rona. 
IU fllta Ita 7ena u lo filta hi hllwa, a nga Ta JU'U&nsa na nltarhi. 
Wataebi a va gandlene etoroltiaini leri ro nge 1 bolo, r1 ri haY& 
lcaa&ri, r1 r1 na tinxaka tinharhu ta laabang1 7 0 tehama Ita wona, hala 
na hal a 1 aabangi .. ltutan1 laha x1ltarh1 hi rin 1 wana bang1. 
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Mabangi yo leba swinene. Vanhu va tlimbene. Mafastere ya pfariwile. 
Rivoni ra kona i rin 'we k•ale henhla eailingini ya torokiai, ro 
keti, keti, keti. A ku vonakali ovinene. Laha ndzeni ko nunhwa 
nd.zavani hi mhaka ya min,yuku ya vanhu no ka va ng a hlambi . ll:u 
nuha na mban,yi ko ngii ! lf ' wa-Xirha~~ana u ta hi le aekeneni na le 
valungvini, laha ku nga pcyupb,ya, ku nga na 1110ya wa kahle , laha 
vanbu vn nga tahamiaeka va tigedlilo. 
I.oko a ku ponomono- mono eka derde klaaai a tva ku nunhwa na 
ku hisa, a kvata a ku: "Zonko thikithi, khamaan, khamaan, phumeaa 
lo thiki thi, khaazlaan 1" Se vanhu vo nyungan,yungeka ku tiaecha loau 
va nga veka kona mathikithi . Van'vana va bohelerile etinhan'wini 
hi ehaka yo pfumala tibaji na tihembe. Van' wana va ma vekile 
eavipachini , van •wana va ma bohele esvidukV8llini, va nchunoha va 
r1 karhi va rhurhumela. Se f'undzu ra ala ku nchunoheka hi llhaka 
ya ku rhurhwllela, va chava n' wa-aathiki thi loyi a lmrhiki a va 
chechisaka. Se ko tehama avi nga ha tivik3lli. Lava va katekaka 
va hatla va ri kuaa wo vutla a boxa a va tlherisela. 
I.oko owi ta fika Ita Jerri, o l Jerri a nga ha tivi lomu 
a nga veka thikithi ra yena kone.. lf ' va-:'Urhamana va karhi ku n'wi 
khamanisa: ''Khamaan, kh&~~aan, chechisa, phWIIesa lo thikithi •••• " 
Jerri vo du-du-du- ku rhurhumela. A tieecha avikh~a hink~aswo. 
Swilo lesvi a svi ri xikhvameni evi vela hansi avi hangalaka. 
'J'bikithi dO ! l(u bava. neyi, Jerri U to yini ! llinkvavo Vll 
hundzulukile va le.nguta ;rona. I' va- Xirllnmana o: "loko hi fika 
xi tioini lexi hi yaka ka xona svea'ri, ndzi ta ku vi tanela ma horiea 
va ta le-t khoma. " 0 hundza a ya mahlven1 oil:a a:atoroldai 101an ' 'oiana. 
Se Jerri o babaruka na milomo, a nga ha tivi loswaku u to 
awi yini. Tviggi o • "Rluvula buruku, u dwdza, lwlllbe ri nghenile 
kona." Kunene ke, Jerri se a kotaka munhu la dyiwaka hi mat1 
(hikuva munhu wo d.yiwa hi a a t1 u khoma bambi ri r1 ribyan,yi leri 
khululc.aka), o hluvula bu:ruku, kaai thikithi a a ri hoxile 
ehecabeni, yena a a ku u ri ngheniaa xikhwameni xa bembe, kaei u ri 
ngheniea xikarhi ka heobe na eiri wa ~ena, ri ya ri ya tsandzeka 
ku va, hi llhaka ya banti ra buruku ri nga omba xisuti. Se lolco a 
hluvula burukU a dzudza be~~~ be t hiki thi ro tb,ya ! "0 ! bambi kona ! " 
Se Jerri o nchesee ! A ku: "lidzi ponile ! " Ref'uu ! lfkarhi wolovo 
xitimela xo pb,yoo-ov! .H ya exiticini xa Jlaxa.xani. N' va-Jtirhalcana 
o ta kut Jrdzi fikile! lli\Yi, thikithi ri lcw:lekile. Vukarhi bya 
li ' va- Xirhanana byo vomba. 0 boxa thikitbi. XitiClela a e xi fikile 
exiticini, Jr ' va-Xirhamana o ohika a la~guta lava va khandziyaka, 
xo tlhela xi cuka xi kongoma P. P. Roai , xi yima, xi tlhela xi suka 
xi ya yima Pienaarsriver, xi hundza xi ya yilla R&lllllaJlskraal. 
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Vanh:J vo huvelelar "ilncmanckraa.l I "l-!Ullmtraal I " 
Phoriea ra kvala xitioini na rona ro but~elelar "Bu~~anllkraal, 
phanzi, Ballmanek.raal, pharu;i I Lava ya.lca Theaba, Doai.l...U, 
Surl.llliani, Khwadibeng, r.lak.as;anatlld, ka- oaetlha - phanzi I " 
Se, a ku r1 na wun'wana mu,yiea lo,ri a a fanele leu chika 
e'!{abooa, kaabe hi mhaka ,ro nwa byalva b)'a xilungu ngoptu, a nga 
ha chikangi kona. A a etlele. 'J pha.,h&lllile nhena h1 leu tva 
bulla va ku ~ana kraal t" .. . o ptuka, o hloaetela bi tutere, a 
nea tviaiai leavaku u le k.rlbi . 0 vutiaar "Hi le lcvihi laha ?" 
Va kut "IIi le na-&nakraal." ~e o Tinilavindlelca u la<ra 1tu chik.a, 
xitillela xo "pb,yo-o-ov", xo ltoka. J:'va-lirh&lana o t4 ltu ndzi faile: 
"Zorute thikbitbi ! " Hinlnlavo vo lco•ba aathilcitbi. 0 ta tika eka 
lo,ri 11a mu;riaar '''l'hikithi I llfu,yiaa o lto•ba ro rerl ri helelaka 
lfabboa. He, wena, vona, wena, ba ! 0 na ta v1la loro na ta vila 
l''va- Xirhallana a polol!lbar "l.!oe koa vena u 118& hundza laha u ,yalta 
kona? "li yini u nea ohilcanga, u lava leu tika "'reto:Ma hi mano bi ? ' 
!Iclsi ta byela aa'('boriaa eProtoria va la.t k.bo-. :i.uaeaa mali ,yo aukela 
abooa 1" 0: "lfd.ai bnva." "0.". u .ra jele namuntlba 1" l'lmene Ice, 
xi tild.le Pretoria ::tat1on k:a hari a;-Ulldooo . Pboriaa ro Titan iva, 
ro ta n'vi kok:a- kok:a ri tuba na ;rena. 
U yile a ya ptaleri11a uitokiaini va ltu u t4 gwedjha bi xa 
mundzuleu hikuva naauntlho. i Sonto . Loko a tika xitokiaini o kuaa 
xi telo hi lava va nsa lcboaiwa; van ' 10ano. hi leu yiva, van' wana hi 
leu vutlela va-Xelliai awi-.achi. Van ' 10ana b1 leu tuba vuaiku va nea 
ri na xirecele, van' 10ana hi leu tlhava <ranhu hi ailtwana. ru 
ngheniaiva k.a nona xi tokieini u lo d.liclliabetha lwnane a .ra vela 
van' 'llllll& lava a va ri loi"O . Obobo t Yo auka Q.Tim:;>i kvalaho, vc: 
U nsa hi weli Dlhan, u ~~ga bi 10eli ahan,,. vo YUl& bi leu n' vi 
dyiaa mpama. ile, •• a l16a b.n tivi loxi xi 1J8& xona. 
iii te ri ba kwaloJDu ka ma-fo, vo 1 "Etlelani, ai tbula 
aaindhu, mi nea rhaai." Van' .. ana vo etlela tinllloko ti ya hala, 
van'"ana hala, 11ilenge yi hlangana xikarhi. Un'10ana na un ' •ana 
u fanele ku khondla bikuva loko a nava un't~ana u ta kur " l a nd.zi 
k1111d.ziya I " 'le swi ptuxa nyi11pi. Van • "ana Ya ptukile Y"a gicillbiaana 
vuaiku b;rebyo, va 'liela henhla lea yena. Jh.t.yiea lo,ri, na le Ita 
van' 10ana ae 71 auk& f\Yla • .1. 
Hi xile hi a8UIIbhunull:u IIU,)"iaa a .ra lru oengisiveni n hn ha 
ti<ri le:nraku ewi tBII!biee ku 7ini ewa yena . 7vit::Gi na Jerri Ytl u 
bundzele aahlt~eni va ya fik.a e"ark Station. f:e Ta aungula leu 
hlangana tinhloko hi rzha~Ul yo. ltu tala ka vanhu, na lru tala lea 
arl timela. Vo julu-julu I julu-julu I A vn ha ti'¥'1 leovaku va ta 
Ja kwibi: 
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Loko va huaele ehandle xit.o.rater.i vo vora Undlu leti t o 
leha wonee tintabava. A va t.wieiai lea"aku va nga -ra kvih1 . 
Mim,vha na yona hi 1~1, yi t~tile owitarata, ko twala buva ntsena: 
M.l\a l • aa 1 •I•a& t A va kot.i na leu taemelc8l1)'a xi tarat.a. Loko va 
ku va r1naeta, kang.-kange, kange-k.ange 1 Motorokari hi low ""' 
ta.'tn, vo tlhelola er.dst.alcu. 'l!ota li:l T..u:ik4 hi low. Xirhnmi xa 
n 'htieti ya Ju.I7 na xor.a hi le.xi. 'lo rlmrhwaelo. va lo Tiaa kvala 
k& khale. Vanhu vo bw\dza va va dlidlimbota-dlidlillbeta va k.u: 
"Sukani ndleleni hi bw:dza va-blati--para, 111 leva 71n1 kvala ?" 
ru ta 1'ika wnlungu un ' 'llana 118 xikaliban~a ~. " 1'1k.a a k.u: 
"Uey1 n 'w1na 1 M1 lava nt1rto xana - wena 1'una aet.enaa ?" Vo: 
"Ina, baa•· ,. 0: dsi landaeni 1" Vo ltl.cmana hi JUVoko loko Ya 
tuo~:~ekanya xitarata va r1 karhi va endla YUdliti-dliti, va clngela 
hala na hala. Loko va vona aotorokari vu ta va tlholela. nd"haku 
lcu~bo va teutaumela ema.hlvon1. 
Jlulungu o t "lle,y1, ai J18a endli Vl.ldli ti-d.liti, landzani a ina, 
111 nga chavi. 1 ohavn ;r1ni ?" So vo 8CJ&-goja hi ;rena, va kala 
va tlulela balaha,ya Ita xi tarata. iti lavqaa na cullln6U wa vona • 
.Iikolo-okolo-kolo td lo kol!poni ya tlaa.rilli· lla.:f1, va ealachivile 1 
Se vo tilo;ra va k.ut "\ h1 tahikele 7ini xikolo?'' Vo 1'\Tiketha 
vaaabalani va koaponi. '/o tula- taariwa aavito, vo ko11blwa. lo11U 
va nga ta etlela kon • ij1 xile doko~ela u va kambile. IU &uka 
kwalaho, pharud emugodini 1 3o vo na to ntaee 1 "A hi tr. .. lkela 
y1ni xik.olo? Hi ticinoile l" "llavu kasi hi leawo 7ini? Leowi 
~~vMnga a nga hi b]ela leawaku a dorobeni vanbu va tipbina. ni 
Ito k.u Uphina leov1? Sllinkwa awi kvi? '1'11'\T&::a ta avitla i t1 kY1 ?' 
Tviui o : "J!ina loko ndai heta jo;rini 7a 11ina a nir&i oga 7iaa-,yiai, 
ndai tlholela eka,ya x1kolweni." Jerri o: "Uina ndai kher:ivile 
hi xitlbavi a nd.zi kbolvi lea•-aku ndzi ta han,ya, ni le n.izcn1 ka 
vava. " Tv!Ui o t "1'1,y1eela Dhan. lio va uvango a hi ku heaba ka 
•unha. A ku a dor,beni k.u d7iwa xirJr .. a, na nyllllla ya x1tlar i , aw1 
kwibi arllo eva leona? A Jau ·~u u n;rik11<a rhuwll yu yena a ri 
ycxe', ae leavi hi ngo pakiwa kunene ke? La hanoi 11ubed.wa, la 
henhla .ubod•a• ill. etlela hi tele J180pfu. Bu1<a na yona td le;ri. 
'J'in,yua ta arl tla 1 a hi t1 voni, bo vona •1hluv1 7• tii'\Y&lll&o hallbi 
ta tihoiiiU a hi tivi, na ID!It&b:.ttabu yo ka ya ne;a tlhokoriwanga 
ngo~tu. ~. •ina n:bi nc:• hati jo7ini 7t1 •ina. Loko nd.so 7i 
het.a nJza ~-ba, nchi 1& ·~•• exikolwcni. 
NA¥• lea vi. " 
MD' waD& vo t.iptdna 
Hallbi avi ri tano va ringetile ku kondelela. Ku~ani aiku 
r1n'wana ko humelela ahaka yin ' wana. 'abalani wa laha kollponi o 
kho .. hi YUvabyi, a yiaba exibodlhela, lw.tan1 n.lzhawu ya ;rena yi 
aiviva hi aabalani lo71 a a r1 xtu~dla xa yena. Le n.izhnvini ya 
... 
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Se Tatirlli loko va chqt.ile le mugodini Ta vu,ra la koaponi Ta 
T".ltiaivaa "Xana 1 aani la tivaka ku bala na ku hl-.ya ke?" 
'l'dggi o baUiaa o: "Ui llina !" !3e To n 1 w1 ;riu hotiaini TO D 1 v1 
n,y ilea xikubelon,yana, To lwaa lenal:u hakwlene '.rviggi wa awl kota 
ku tilala. Vo n'd taaT"..tla xik.arhi ka ntahuD&a TO ;ra eodla aabalani. 
IJe t KU t:Jakiaa ka awona ! "XU dJonJza &ii& pt..na. &BliOmtlha Twicgi 
1 aabalani ! " ICa TUla T&ngharla Ta ;rena lavaa a DC)hana na Ton& 
em1godin1. Jerri u t wile ku ...aviaelta ngoptu loko a aele a aga 
hlavurivanga ku va -balani. llhalta hi lesvalw Jerri a a lo paaa 
ntaena Sl.lb 11 . Sid nga leawi a nga navela n a ;rena kl.l T& lo;ri a 
4¥on~zekeke. Blkok~alabo aiku rihi na rihi loko a cba¥1alle a a 
ya xikolwani xa waiku a ;ra kl.l kho 1 a d,yondza. -:lku heleni Ita 
leabe Jerri u kot1le ku paaa a ;ra ka I . Kaabe na ;rena Twiggi a 
a nca etleri , a a t iltarhat a la.t. cl,yondaa a ;ra aablweni . Svi va 
ptunile adnene. Va ;rile ...a tolovela ku fikela laha Ioroba ri nga 
nandziha va nga ha naveli na le ka,ya. Jerri na ;rena va n'wi t ekile 
a auk& eka nUrbo wo ba tiholo le atl80dini Til n 'wi n,rildle ntirllo 
~ fa=bioa mapapila lomu t ibotiaini . U kuaile ntirho lovu hi ku 
vulavulerill& hi 'fwiul 'Leil.eleJc.a, aUJ~ghana va 7811&• 
JohD J.!uvai'ICO hi t e a a tlherberivile eka,)-a hi hoci ;ra ;rana. 
SWeavi a a ri Ita¥& ku tilo ka t a filta pa ila eka tat& va 7811& ri 
bu.& el:a boai ;ra J:uvango leri ri noe l 
"Ilea tlltani, 
dai taala va Ha leri ktl ai tinea lea walcu 
ai kbo- Jobn lolale,yo lenvaku a ~a ha ~1 hal eno 
r.u~d.orobeni hikuva cintirbo &Yeawi ;ra kala, na t ona 
Uahak.a U lumdllukile. I.oko IIWlbu a nga 'ritanivanga 
hi aulungu wa haleno a nga lta a nga pt'uaalerivi ku 
t.bua dorobeni, u t a t lherieeriva U-.ya. John a a 
-..,e kholiohi. llla li ndzi na ;rona nd.llli t a n ' vi hakelel a 
xikolo. :Wdd ta n 1 vi x&Tela t in8uvu na b~ioiltiri . 
Salani t 
IIi aina n 1 vana wa n 1 vina, 
SI.Jt~J . " 
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1Ukhalab7a u ~ekile tiahaka a rhanga hi ku ti Tikela naati, 
aana - Jluvango. llanana u ~•r "llo Titan& 7ena ai ta n ' wi b7ela. 
Lolr.:o 7ena a nlchenaa avi lul&llile. Sliona 1 .. v1 a XJ80 cllori-dlori 
na awitan.yetana u ta helel a kwihi. Mali 7a rlbalo 71 ta laveka ku 
nga r1 lch&le. Loko a ri 11\lllhu a a ...-. tanele ku ptuaela a 7• 
ko kholiohi, na hina hi ta viaa awiTUlaTUla. " 
•ukhalab:rat "SwiTUlawla l SwiTUlawla •- 7ini ?" 
JleDan!l ".l t Iaal a w awi t1 T1? Veri JIUY&JlCO \l taabela le ka 
.,. Ita lletiaani la, kali D& le ka Xikukwlw:l na leona Dhwan,rana wa 
kOD& wo fa hi 7&na. Swi nc• leawi •ind.71Ul&\l le;ri aiabirhi le7i a 
bi ku bolova les~l 7i holoTiaaka ewcna, va holovela Kuvango, 
Van 1 Yana veri r "lJ ta telr.a elr.a hina ' , van ' ¥ana1 'alt& hina'. Se 
rivengo eka eindTangu le71 ll'imbirhi, hi lerik'ulu." 
J.1ulchalsl?zat "Sweawo avo tiva hi n'Yina vavaaati, ei nga vanlut YO 
rhandza timhaka. RiD& Yavanuna a hi awi t1T1 . JCina 1 ku aungula 
nui twa eY.ilo leewi. ~. Wllvango a a tube a baabana na awo, 
va XJ8& ta kala Ya n'wi tota rirhandsu •ak&Ueni. Tanhw&n,7&na 
va aaailr:u lawa 1 tinJaneaDJa a va tlllh•beki." 
Ve:foslrlll'i va t:"''11.ll£.V. n rincanif:il~ t1.11lt11.ka ta b1 l'lf"i ,-1aa • 
lltlolicll:C.., ft!'tmli V& r.wi vlte..na. Lob) '"' t-~ JlV1 obiriill Ku:vazt£'1 • 
V"..ai"ltt l!!ma, a lru yol n A r:e-a lavi. no t'ta hi t'l ~elie;1J.i. tOO$ u lWll 
J-.• tuel.,la e dOTobon~, J-.nbo lo;J~1 h01.1 ya. ;Ttt'lt• Z~l llt.\0. l•: l'Hort 
:~·cr.;:. u ~ ya. ;!tali ltA , •. ~ • (),)!. r• ;rm<l. ft nsn Jmi vmi. 
11 Jdtll'l'ldli!Tile :ottUaela l:aabe leb a t'U. !'111el u kmlene u. 
"""',.. IaYa a tt'ftllaJra ... vea. ID*-.1 a una a ~ aa ..... 
v .. va mrt U.TiaUe l ... allu au.z.lae a wu kall le ~001". J. :wi lP1 u. 
ptopil& ro huN~. • Uiw!l.iuni w le l:&y~ . 
Ta t'a:~bilo :::. 3"vtJ.!l. b:lone 1~ !aeo7'. l'llr.cn• a ad l.Rl•l\tangi. U 
!.,u,,c;,h!nerl.wilc h.t h t J!.l\~u .. .,. ' '«JoolbivA na r:ll\.u l«rl a nga ia .U.la 
0 la ;ren&o *"«1 & & ri IAlC~ ft 1lYiJI1MibU.. rh~ 1~1 Ill aea 
11ala ~&oh.l:t:.ge:J.P • ka 7oe& • Jlubedn. e. W}l lunsb•lr'il•. l'»tlwi a. ·~ 
ko.t ti.rA&. A.::4:be a~ la~ m c tlAtlz. • lt-:P}'(In~ .• I.oJl:.," clujioilw u 
1.ttkile :C. tio:cla "- :;r; Ji:~i.IL='-· l' .:-n·c ... hi 1• :0> r.1oll,Hl~IJlba lql a 
-.a b.l 1 S~abqf1. 
fliv CZ'Qboyi a a xi na ncati r.2 va>~ ·~ ·rerbl.'~&ao r.a vafa~. 
'""-"'\11 h1n):n::~o a T"e ~. 8. ~u tatuP.. aa 'V«JA "1& ,., .. "u aur:t.1 hin~·aYe a 1fl! 
r1 ua 10 wa v=hu. Yir.dlt. ;,a vwo. a. yi ri nn "'-.kllll'~ri P'auh•trh".l. liet 
" y1 v! W.a !:6 • hi nl:.v!!'ol!. Jtukhahb;r.:. a a t1rha k\ ft!:s-...al!. !o.1 Jmkula 
t>Vi'lotl.rata fm~ l!wlin<!ll.ll.ba, a ho1a n.<>. hi lllnr•ti• 
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... UIIa Jmaaae leb ~ a ~U• a a tt. 1ara1a lla s~. 
t.a:d. ll1 •t U.ab laba ka Sl~ lama Jd zap nl un.. ~" a a .,.. 
ll&l'hiUa 1aa 7& b. Sins'a'lto71t babe a a tela b)alwl\, ••fliP• U nge U'ft. 
J:abe a a ri IIIUnhu wa Ul&l& b Si~, "Y~usiku na nhle~.i, J.o» a 
·~lei~. 
Bo.nnn:1. ~i~lto;yi a e 11@ -t\rU. Ia 81ftln3. s a JIDl tin w ts~ Jl&lba 
hl.qn:. ~ant.1r1m:r,nll ~= ~::a 'ftlrl& a 'YU. JS~CQ...,. ~pt'u .zilade. 
~n ~Utili) T!\ ha ri 131'&laru b Ta :-Juil 3 . :. r.. nQ1 ~1 2:-a d;:ar..-!:~ yo ~. 
Tallw~ Yelbirhi :!.svr. "t'Ur.tD~t..-e vena a '"' be ~,.-lela " lliblw-..1. 
SWi.f811TGtaalA a vrl :::1 £"Jiz:b1rhi zs11B~• Lui :m ~· ca le:zi a • u -· 
llhvaytlll.J. lo;rt •:~. met~:vul.G n a 1"11:!& nv~m~~o n :di'lll)r"tr.:u. U ll1l'1 ~ 
kwalone. A h1 Uvi htl\ wa :mott!\ xiflllQ"etln& lm. lava "f'UD:i.rhi 1Mra ft 
iab e udshaku la Y•i" J'l.l ~·• a fllfi zap t.ivikwli lc:nri n :b.sllyisalra .... . 
lU::a~hi uuwaaa a n 'f'll;1& k'DW':t, 11D.rlli ur.~&z~.a n. v& c. tlell.\ lome. ~··.mu ...... . 
a wu na- ...UO::U. a ]0) tu:U.. tat:. -,c, J2:-s 11b~. XoJ.:t~b:~ 1:IA y:..n1 r. 1 ri Jl:u8u!li 
:1.40 h\.il:IA :phexeui. nan~ 'lla k:laa • a T.aTi.!:a lll~.I oti. 
•4l&la a ;Ji ri 7!Jw'!u a DU.1ti'lli lcnm. l:'a lr.J.ma w:Ji11t.n!l a by! 1e ~· 
Du41.e ll.& -au wa. ll:le•, 1:u ~ loyi a Urba~. ~xi xi -..yUQ"'i:..aJ."a ... _.. .. 
h1 ,._..1 t..~a • Jl@ i"'Uaela l!u clipb.om. +~la ~io~a~J !"• r~02. y_. • 
a zap. n1 lnt, l:am'be 'Pf.lllO n te :.of T'J. m~Yela. r.~~,.. ya TcVn~m• 1.-u m 
.cilsb. ti-t:tt.dio l!IOSll.-11 htnl\w~"f•• 1U!.nans JJa ~enn u nh"i.Gil~llo ft 1m \l tt. 
pt'unet& 1111 yi hablel~ laiL:tlVa u ~a II]XI':~.i,:. 
1kbc.l::ib7i:. u tot ..,~1'. l.n~ 7i TJ~a R6. Sooieq 1\obi MJDI1a 
:n;~YnT••s, tmt!:.clo wn ~ JI>.•1U!'Ien~• hi ~i1fn>•a. S•rtlcu41at malahla, .. u, 
~1-G:tl:3.lo, ::r~col tee!J, :na tilkllm - ~ Mnlaruve ~••1 swi - ahlelr:ll 
~ m=.. S• )'1 w neella Jarihi ~ ulalele. raiio :wp. JJa a\.'iJ:.a lqt,. 
nWmiol "Tl:hib Tm& Tt:. \l:.c<l'r..! %0 httno.;,ru!B hi XGI.lAh llwa tr~i 1la 
:r..a.iv, ,).4 ~oeL~i.sc; l:.lt.la r.Owitli, U t·:. :.11 UJib "-'ll. ~'iO ;:c.t:u h1 DJDreU." 
Jla\1o 7i "'Jheil• Jlodlvir.i, se 'tUle11.u-lelJ1• l.:.l. o)!l1nl.. :k3:lbc ~ 
va k~ i lllill'rr~, a va 1:1rh:t. ,, t.!\'k:•••l<> 1lu o:lr.:?. nn•~ ailo.t hhl.lllru-e. 
VOl"i va ll2llla xlln•cu1 ls:lbo va.l::m£.u !Ia -.n. ~\o J, -.~.~. ''-~~t-i va ri ~~add 
va oilla H!l-:u hinb';o.ro Y<\ ;·.sa- .Uhi nch~. ';'al'llllCU vn ¢\uca T1W1lal w p 
ku 1il'h«n.i. V~ 'fa TQn& vn pf'..tlatla o Xll.olwctd. UT& vu i:ulu .,.. U2k e 
t!ho.l'ia~1 k.!;Bbo e 'ti..t.au. o Se U~ :o:& ~ le:."1 T U kD Givr.alMI!ri ft 
aea .,.. c4l.llo ;&Ill&& i :d.l.~Egu azi. XatJa m11'lhu a nca l:ul2& 2al:l. a 11B!Ym.le 
:aaao. X...Vi 1111'ldmJal•~ n 1161' km::Ui :tal:i :o tala, yi ~ tA hi brtJl1 J' 
helmlelA :rw.\io lqi .,·o cl\.:..._·~a l cmril 
5'Lii :;_.u3 ::l"i~i ·hlm l'JU!t• ~m 1..i.r~ot:i lltllkh .l!\'oyQ & ha ~rel•la swU• 
leyiA I. & maeuo. R~ . U Jlltwet1. '&'ali ya l':CII'Ia ;y:hrlre.c. u. '1'11mM lla .... u 
hi aballa 7& aparcz:1. Yiuwana a ;yi 1'1 :r.:> lOII'ba a '11'1:'1Jnt1.n1. Se nt.beleU 
aw1 ~ele& 1&.-e na ta talel.az:a. llant wa )»let:t.. E b llulwmde wa Dleta:. 
l!: IIM'egalcm.i 1ra tel.ota. lf:r'ftll& ;JIA d~ a liS& ha yi Dti Jlu :llllno y_. 'ft 
qa ~ •• )ll8ala llblln. D:a:dai ....... ft ~ la1 .. u 7& ~· 
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~:t.. wa ~ D.c. vona a wu ~· wu zn, .,_.u w. Jl6& U 11u 
ta ...-a. Lo)"1 a -ra th&bil$ yana n•e.a U T• !::~g"' ~ a a 
eU•h lo~. Hi ~ nl:al'U 'I7UI'iW'Ima. "- a ta n11 zttqa-:.a, la&l,. aa 
8"1fia!n.llll&laD& a • .,. ~· 
Loyi "o ~loh\ a.l i Yt:. radt.o u tUe a ;;a fib eilot !'imrena. llall 71 
~..... .l tilliel& .. wra .-.u ~· :u -~.-. x..liD a ...q. 
• ...... u 11111 p ~ u til• a br1bU. a m va 71 "tea ....u.e. 
!11 lolX> c:ana.a a -ta rl 'bma I1UD& •• ~ a hu " t•ba -.11 • lla ~· 
~~ nl!al SliD& ~ U t.l. ~ Mll'ba\'n 
lfaatit " tl' ta lot :J.GIII'to&. liw,. 'li'W'& a wu. ra Ullbl.o ~? ::c1u1 l«d 
tiiJa.l<a l:uv.-.t •. :u la. r!~1 r. \l ri " i.iJu>, hl 'tcy al 1:•a. . A .-:; ;::.. tl1l1 hl lf,ra11ra, 
n lc4n& J.;.u a. ~J..,.',J... :"..O.Id. l.a. Te'l..o \1 VIJ./::; u :u. liula:. l';) .;;;,.$)g. • t'llla 
a ll;,-'Ur& lr~'"· ll nv.,_e 1111. r wen" iia Por.fc ~l& ro ~ -...• 
lllleat " Lola» ri ri. 't~lolr. r.~ ta-ile ll'e:zYa " n11'1 le1'!.$'n gaJ,i lenam 
a nn Vlqcln n& X'CI. A nea :rt~r l Jt&'V~lmle;a. 11 ns.11. 'J& 7V:l'.:. 1~ bi ..u ,a 
XU"nrl8\\ lqi 7i l'Jea ::!Ia i>~•lela." 
lfe. lol':o tJri r i ·~o vlllol..&lab;;~ '"' '\"i t<~:Jilc: Jtuvwc«. -•a ndtctl ~. 
:.. bu "A n~zi ~::1.1. vit:l.nel1 r.==. V".gild len a lldzi hr..:ut.l.ga. JD. ~ 
ha hO:ill~ z:e Tmn:ODa, sv cunJm l~i D<lsi ~ill&nal:a ua ;ra!i, hi 
~ a ,.. BrelaeM a 11ga ~ w1JI::\ leri. l:a.ll Jld!!;i t !\ :r1 la8a 
•hlld. lfQ'l '\alia. A .Ui ku Jru:a",)e u n~ •lld pf'l1na ))i 1l.5 leznm.~ il4d 
J17i11a lo,r1 wa :NAto JU'Ic:uYil. wa. .hi ~-e.. A hi :::d.klreleU, u ta 7i 
....... 
!l:;e..~i u to r :ib.lr.:.:•"' Jl'• : r '• . "Lt:£>v~ & l 'L- b t l:: t. rD n l--. ku U '1...-
• n~. '!'1'~. o r.~..:::o, i ll'l~~rrr:~n. Q T1 t::.n~> 1ftr1y:~. z\ll ~'1JN.:m;"::.."'l.'l lAva .a 
Ur.bieGDA ta llerlya a kzn "llytapf'tt hi yr.leyo ~·1 l.::Jr.'-QIOli. :r.,.,l» • 111 
vu.lav..a-11a, .. .J.wa. 1fi l&Y& ID.1 lllf1 tJ~.:a a .t'in.la na le J:31a ~ 
1.¢ va ~ i lh:ar81!6U lep ." 
t;ori3& er"lli:;:uma. U& .. ~ a Jl6& aa ~ na ~a:U. ~..ill~ ha an. 
o.h:l.va." 
'llema.t " 'J ri )i.n.i' l.U uw1 cila'!l& yiai~ ~eolela».i\ U.C~• va J!W'1zla 
u w. l."&la a vela m ~C\&· '!:ct:llmG ~ X1 m.&l'.Ullll{l&• ~i j'l tti. .. ~ 
yln1, 1MW1 ~i 'ftr;& lo 131'A:~, a m1 ~A:S:w1Z lo. lfi Urloi. lli ta •llala 
,.ir.i; lo'k4 c..i.. ~l& h1 ~:~my: 1JYU tll ~Q;cy"t. V4'9;'l.il~ 1.ti H. l~u:i~ atB-.a 
A4JI& lid ~c.l.&. ll1na. hi lt.va v~=c. lA. 5'ab va zr.til':~~o u ta 71 ~ 
kliihi aal.1 70 n1 ~~, ».a '9& A~&, naTO halaJlL lif.lallCl&u l.qiJi 
ll£1' lo Jcha~~? "{a£ar.a -vAl.a\<e on clwci=~ m ku oeU.Oelo Ill 
obtqa ti~Cili IIi Hiva uu ..-C~~~A, va Di 117illa ~mi.? JU. h'Ya. lr.i.l &1a • 
II~ Jljhi.rlp p 111\mlau. Jaha ro rllula~' 
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Ucuna a~ na ~o. Balamece a Jd.- -•· R5 :re ~Sil 7i lorile. 
~ w.lWi illwrilld•ea• bdio -n lRi.le m 11&71 tella nat -.a J'OD&• Se 
S'~ :r. bubola !.'\aaaap a kl.lt "~ ... ,., ... u 1alft ~ -.a Ill 
t.ckol& r,!.dio l!V'ff. ~••su loYi ~bis• l.tJ81rabl a 'l"l! hi J.ium!.r.i h1na naa 
Ya lea Sb&rabeyt. 1'at.i u tlle ..:&l.e a Dga .ba n1 bt.i h1 -tirh&. IIiDa 
sc l:.1 ~Ul.: 1-<ewlo !!i wGDa aq •a hiDa. J!Sr.a :tuthi D4a1 ka ~~ 
a£,-.pf:l, ~t. a '1r\l :o& r.LAlra :a& lllin!i.o• 
11\.--.&gu• "U Jc1wmbul.a l..,lWil len nau • lab& Ira awtDa add tela 
ami? lana tldai •d'l 'IHll'l"• :l'a hu:ihi leavi u nt.1l na. lll'llllfit u ••el41• 
ae-pt'\t. A .00 olalrft 'ft kit 1\W'ka l...,Alat T& 1a Jarata lot. Y& wa leftf\l:u 
n4ea l:lt ~ole.." (!ru £ia~eln wi "rula lu TUl.UI.'Ut•iac. wt=hwma b1 ku 
l.lrn. k1 ~ Vl't~). 
1h!!'!,.TDI " U 1'1(1& 'f'ileli hi ~ ktt hir>&o J!'Qiml!. Wl\ nll'i n:!rh.entla GrialCUOo 
ft-::hi J'~ lokQ o tva le~n:G.Il.i. la. :-hcd.UDa,a • 'ba.ka DBO»tw.." 
!ta B'tlh\ln l!lilOI J'C'O ~&;.4 a lUJ& U $lwr.N\Gil' e b n lea 81~. 
U ~lo ~n louo ~. :a.~ a J<.U krwa ~1114· Sw~ MJalala, 
ti ... oai,'t,r, mr1-•lb:!.lo m;~ !!or ...ye. :n~ mra nvc:.em n ymfl (biG::. r. a np. ri 
al'lrlma 1Ul. ~) 130 Jlinl3la:WO l!lllfO Vela e J:IN::e.tl.U 7!' V.1.1'71W'1G1 o !Ial8M 
Xl~l<ago • ~a a~ itft 'ft. u:n!ei. ~o.l.i z. n~ !m n rlwr.!cli. ~ 
llhal:n yo bll~ r.r,opft• 1&~·1 y1 n~ <r.~ :.U. ~.:v~au i :;'\\ h1 tic~~· 
J. n -:a h'\ :ri 1!-.ch!::t~n. ~ ~.!'t:.iri. V3!".a ~ n n~ vn :b.'l:.'!~ n" lierl,ra a 
Ta ha v.!la\iul1 xinch::nJliiWl• ~a Jd.Ja)lo ~ D~ ~ zieu~1Uo lii ko lAl lova 
ka :.1.zab ll!boe. ltc':T.CIIr.e um:.~:l• a Xi l'la 'r.ll'mC\o 
